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У сучасних умовах господарювання одним з найбільш складних і 
суперечливих питань українського обліку можна вважати облік дебіторської 
заборгованості, що пов’язано із загостренням проблем не платежів. 
Зрозуміло, що незалежно від причин виникнення дебіторської 
заборгованості уникнути її неможливо. Тому підприємству необхідно шукати 
способи ефективного управління дебіторською заборгованістю, зокрема 
вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків, організації 
ефективної та дієвої системи внутрішньогосподарського контролю тощо. 
Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 
заборгованість» (далі – П(С)БО 10) дебіторська заборгованість визнається 
активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 
економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума [1]. 
Перш за все слід зазначити, що у П(С)БО 10 не передбачено чіткого 
розмежування понять довгострокової та короткострокової дебіторської 
заборгованостей. У вищезазначеному стандарті не відзначено, що їх облік 
ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, поточна заборгованість є 
оборотним активом, а довгострокова – необоротним. Потрібно створити 
спеціальну класифікацію дебіторської заборгованості, що надасть можливість 
здійснювати порівняльний аналіз варіантів угрупування розрахунків з 
дебіторами за класифікаційними ознаками.  
На даний час облік дебіторської заборгованості має багато недоліків. Ось 
найбільш суттєві з них: 
– відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів 
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі. Крім цього 
співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості на різних 
підприємствах однієї галузі буває неоднаковим, що не дозволяє встановити 
балансування між ними; 
– вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття з 
метою зближення бухгалтерського та податкового обліку; 
– потреба змін у будові регістрів аналітичного і синтетичного обліку 
дебіторської заборгованості. Сьогодні облік дебіторської та кредиторської 
заборгованостей ведеться в одному регістрі – Журналі №3. На нашу думку, це 
зовсім різні об’єкти бухгалтерського обліку, які лише частково пов’язані між 
собою [4]; 
– проблеми пов’язані з управлінням дебіторською заборгованістю. 
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Існують проблеми зближення бухгалтерського обліку сумнівної та 
безнадійної дебіторської заборгованості та обліку її для цілей оподаткування. 
Хоча законотворці і наполягають, що із введенням у дію Податкового кодексу 
України податковий облік максимально наближено до бухгалтерського обліку, 
але, як показує практика, проблеми їх взаємозв’язку, протиріч та розбіжностей 
залишилися і досі. 
Однією з проблем організації обліку дебіторської заборгованості можна 
назвати непристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів до об-
ліку на підприємствах. Тому часто отримаємо недостовірні дані при 
відображенні резерву сумнівних боргів в балансі. Розрахунок резерву необхідно 
проводити на підставі середніх статистичних даних [3]. 
З метою надання якісної бухгалтерської інформації про заборгованість 
господарчого суб’єкту, користувачам для прийняття рішень, пропонується 
розробити таку форму бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, для 
якої властиві: 
-  єдиний правильний підхід до обліку дебіторської заборгованості; 
- якісний облік довгострокової дебіторської заборгованості, зумовлений 
наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку довгострокової 
дебіторської заборгованості в системі синтетичних рахунків; веденням 
аналітичного обліку за кожним видом довгострокової дебіторської 
заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку; узагальненням 
та накопичуванням аналітичної інформації про довгострокову дебіторську 
заборгованість [2]. 
Для вдосконалення системи обліку та контролю дебіторської 
заборгованості можна рекомендувати:  
1. Розробити комплекс заходів щодо: 
-  по-перше, пошуку можливостей збільшення кількості покупців і 
замовників підприємства з тим, щоб зменшити масштаб ризику несплати 
боргів; 
-  по-друге, постійного моніторингу потенційних дебіторів (оцінювання 
фінансового стану та платоспроможності, ринкової репутації, іміджу тощо). 
2. Створювати резерв сумнівних боргів та виробити порядок його 
визначення в обліковій політиці підприємства. 
3. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і 
кредиторської заборгованості. Значне перевищення фактичної дебіторської за-
боргованості створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить 
необхідним залучення додаткових джерел фінансування. Також доводиться 
впроваджувати в практику управління лімітування дебіторської 
заборгованості як у загальних обсягах, так і у розрахунку на одного дебітора 
(існуючого чи потенційного) і періодично переглядати граничні суми. 
4. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості. 
Правильно організований бухгалтерський облік дебіторської 
заборгованості повинен мати таку систему рахунків, яка б достатньою мірою 
відображала і характеризувала всю господарську діяльність з вимушеною 
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конкретизацією і забезпечувала отримання об’єктивної та своєчасної 
інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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Сьогодні серед поширених форм здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності важливе значення для промислових підприємств має саме зовнішня 
торгівля, яка є основою збільшення обсягів виробництва, покращення 
ефективності використання ресурсів та забезпечує стабільне функціонування 
окремого підприємства-суб’єкта ЗЕД. Саме тому особливої уваги потребує 
аналіз зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, який дає 
змогу виявити основні тенденції, що відбуваються на світових ринках, 
визначити ступінь інтегрованості держави в світове господарство, визначити 
ефективність експортно-імпортної політики держави. Та, що не менш важливо, 
виявити негативні тенденції зовнішньої торгівлі та наявні ризики та загрози для 
економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності як держави в цілому, так 
і окремого суб’єкта господарювання.  
За останні роки в Україні спостерігається зниження 
зовнішньоторговельної активності вітчизняних суб’єктів господарювання.  
Огляд статистичних даних показав, що починаючи з 2012р., відмічається 
загальне скорочення зовнішньоторговельного обороту країни (табл.1).  
Необхідно зазначити, що позитивне значення сальдо (табл.1), яке було 
встановлено на фоні загального скорочення обсягів зовнішньої торгівлі, стало 
можливим завдяки тому, що скорочення імпорту за відповідні роки відбувалося 
більш високими темпами, ніж скорочення експорту, а також завдяки зовнішній 
торгівлі послугами, сальдо якої за аналізований період було позитивним. 
